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КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
У статті аналізується типологія електронних видань,
запропонована в ДСТУ 7157:2010, наводяться пропозиції
щодо її уточнення, поширення, пропонуються критерії, які
варто додати.
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Через стрімкий розвиток тех
нологій виникають нові види
навчального матеріалу, розроб
ляють нові форми його подання.
Такими формами стали елек
тронні посібники та підручни
ки — мультимедійні носії дидак
тичної інформації. Саме тому
вкрай актуальним є питання оп
тимального впровадження в
навчальний процес електронних
засобів навчання. Цю тему
досліджували у своїх роботах
Н. Кононець, А. Крючин, М. Яст
ребов, О. Полях, Є. Нужнов,
О. Алєксєєв, В. Гасов, О. Гри
ценчук, О. Гурков, І. Пустовалов,
Т. Яковенко та ін. 
Українські електронні нав
чальні видання перебувають на
стадії початкового розвитку, але
вже встигли привернути увагу
дослідників. Відбуваються сис
тематичні дослідження проб
лем, які пов’язані зі створенням і
використанням програмних за
собів навчання, зокрема ЕНВ.
Завдяки працям таких учених, як
В. Вембер, А. Шестопал, А. Лит
вин, Л. Гризун, М. Бєляєв,
С. Григор’єв, М. Нельсон,
Л. Зайнутдінова, С. Раков, О. Ру
денкоМоргун, С. Фіялка та ін.,
вирішено вже багато теоретич
них і методичних проблем ство
рення та використання освітніх
електронних засобів.
Оскільки ще не створено до
сконалого термінологічного
словника, не розроблено чітку
систематизацію та критерії, то
про повну дослідженість поки
що не йдеться. Водночас
порівняно із першим деся
тиліттям існування електронних
видань зроблено значний крок
уперед, розроблено вітчизня
ний стандарт ДСТУ 7157:2010.
«Інформація та документація.
Електронні видання. Основні ви
ди та вихідні відомості», який по
дає основні типи та визначення
електронних видань і буде
об’єктом детального аналізу. 
Типологія електронних ви
дань є важливим питанням у
вивченні досліджуваного явища.
Під впливом інформаційних тех
нологій постійно з’являються
нові та вдосконалюються вже
відомі види електронних видань.
Передусім видається
логічним порівняти типологію
друкованих та електронних ви
дань, виявити їхні спільні риси. У
ДСТУ 301795 «Видання. Ос
новні види. Терміни та визна
чення» [1], який стосується дру
кованих видань, подається така
класифікація видань. 
За цільовим призначенням:
офіційне; наукове; науковопо
пулярне; наукововиробниче;
виробничопрактичне; норма
тивне виробничопрактичне;
виробничопрактичне для ама
торів; навчальне; громадсько
політичне; довідкове; для ор
ганізації дозвілля; рекламне;
літературнохудожнє. 
За аналітикосинтетичним
переробленням інформації:
інформаційне; бібліографічне;
реферативне; оглядове; дай
джест.
За інформаційними знаками:
текстове; нотне; картографічне;
образотворче. 
За матеріальною конст
рукцією: книжкове; журнальне;
аркушеве; газетне; комплектне;
буклет; карткове; плакат; по
штова картка; книжкаіграшка.
За обсягом: книга; брошура;
листівка.
За складом основного текс
ту: моно видання; збірник.
За періодичністю: не
періодичне; серіальне; періо
дичне; продовжуване видання
[видання, що продовжується].
За структурою: серія; одно
томне видання; однотомник; ба
гатотомне видання; багатотом
ник; зібрання творів; вибрані
твори [1, С. 3].
У свою чергу неперіодичні
видання поділяються за інфор
маційними ознаками на такі:
монографія, автореферат ди
сертації, препринт, тези до
повідей (повідомлень) наукової
конференції (з’їзду, симпо
зіуму), матеріали конференції
(з’їзду, симпозіуму), збірник на
укових праць, статут, інструкція,
стандарт, прейскурант, паспорт,
посібник, наочний посібник,
практичний посібник, навчаль
ний посібник, навчальний наоч
ний посібник, навчальномето
дичний посібник, практичний
порадник, підручник, хресто
матія, методичні рекомендації
[методичні вказівки], курс
лекцій, текст лекцій, конспект
лекцій, навчальна програма,
практикум, словник, енцикло
педія, енциклопедичний слов
ник, мовний словник, тлумачний
словник, термінологічний слов
ник, розмовник, довідник,
путівник, проспект, каталог, аль
бом, атлас, афіша (оголошен
ня), інформаційний листок, до
кументальнохудожнє видання,
науковохудожнє видання, аль
манах, антологія.
Також подаються окремо ви
ди періодичних і продовжуваних
видань: газета, громадсько
політична газета, спеціалізова
на газета, спеціальний газетний
випуск, журнал [часопис], гро
мадськополітичний журнал, на
уковий журнал, науковопопу
лярний журнал, виробничо
практичний журнал, популярний
журнал, літературнохудожній
журнал, реферативний журнал,
бюлетень, нормативний бюле
тень, довідковий бюлетень,
рекламний бюлетень, бюле
теньхроніка, бюлетеньтабли
ця, статистичний, календар,
табелькалендар, відривний
[перекидний] календар, кален
дар книжкового типу, календар
знаменних дат, експресінфор
мація. 
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Натомість чинний стандарт
(ДСТУ 7157:2010. «Інформація
та документація. Електронні ви
дання. Основні види та вихідні
відомості»), який стосується
безпосередньо електронних ви
дань, подає таку типологію ос
новних видів електронних ви
дань.
За наявністю друкованого
еквівалента: електронний ана
лог (копія, версія) друкованого
видання; самостійне електрон
не видання.
За природою основної
інформації: текстове (символь
не); образотворче; звукове;
програмний продукт; мульти
медійне.
За цільовим призначенням:
офіційне; суспільнополітичне;
наукове; науковопопулярне;
популярне; виробничопрактич
не; навчальне; літературноху
дожнє; релігійне; довідкове; ви
дання для дозвілля; рекламне.
За технологією використову
вання: локальне; мережне;
комбінованого використову
вання.
За характером взаємодії з
користувачем: детерміноване;
недетерміноване.
За періодичністю: непе
ріодичне; періодичне; продов
жуване; оновлюване.
За структурою: одночастин
не; багато частинне; серійне [2,
С. 3–4]. 
Обидва стандарти подають
класифікацію за цільовим при
значенням і виділяють такі
спільні види: офіційне видання,
наукове видання, науковопопу
лярне видання, виробничо
практичне видання, навчальне
видання, довідкове видання, ви
дання для організації дозвілля,
рекламне видання, літературно
художнє видання та громад
ськополітичне видання. Однак
у типології електронних видань
бракує таких видів: науковови
робниче видання, нормативне
виробничопрактичне видання,
виробничопрактичне видання
для аматорів, але додано вид
релігійні видання. Прикладом
релігійного електронного ви
дання є вебсайт «РІСУ:
РелігійнoІнформаційна Служба
України».
Електронні видання поділені
за природою основної інфор
мації, а друковані за інфор
маційними знаками. Спільними
є види: текстове видання та об
разотворче, опущено нотні та
картографічні видання, хоча ви
дається можливим випуск на
приклад диску із записаними
нотними текстами або картог
рафічним матеріалом. У типо
логії електронних видань дода
но також три нових види видань
за природою основної інфор
мації: звукове, програмний про
дукт та мультимедійне видання. 
Звукове електронне видан
ня — електронне видання, що
містить цифрове подання звуко
вої інформації у формі, яка до
зволяє її прослуховувати [2,
С. 2]. Наприклад аудіо книга:
«Кобилянська Ольга —
Оповідання. Новели (2011)».
Програмний продукт — про
грама або взаємопов’язана су
купність електронних програм,
процедур, правил, а також доку
ментація та дані, призначені для
постачання користувачеві [2, С.
2]. Приклад українського про
грамного продукту: «Українські
Максими — прислів’я та приказ
ки на кожен день».
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Мультимедійне видання —
електронне видання, в якому
рівнозначно та взаємопов’яза
но за допомогою відповідних
програмних засобів існує текс
това, звукова, графічна та інша
інформація [2, С. 2]. Прикладом
такого видання є мультиме
дійний посібник «Міжнародно
правова регламентація зброй
них конфліктів».
За періодичністю електронні
видання типологізовано ана
логічно до друкованих на такі
види: неперіодичні, періодичні
та продовжувані, проте додано
такий вид, як оновлюванні ви
дання. Оновлюване електронне
видання — електронне видання,
що виходить через визначені
або невизначені проміжки часу з
однаковою назвою, кожен з на
ступних номерів (випусків) яко
го містить частину незміненої
актуальної інформації з попе
реднього номера (випуску) [2,
С. 4]. Прикладом цього видання
може бути щотижнево оновлю
ваний електронний журнал
«АВЕРСБухгалтерія». 
За структурою електронні
видання поділяють на одночас
тинні, багаточастинні та серійні,
на відміну від друкованих, де по
дано такі типи видань за струк
турою: серія, однотомне видан
ня, однотомник, багатотомне
видання; багатотомник, зібран
ня творів та вибрані твори.
Серійне електронне видання —
електронне видання, що є час
тиною серії [2, С. 5]. Прикладом
серійного видання є серія
дисків «Електронний конструк
тор уроку».
За наявністю друкованого
еквівалента електронні видання
поділені на електронні аналоги
(копії, версії) друкованих видань
та самостійні електронні видан
ня. Самостійне електронне ви
дання не має друкованого ана
лога. Електронний аналог дру
кованого видання — електронне
видання, що в основному
відтворює відповідне друковане
видання, зберігаючи розташу
вання на сторінці тексту, ілюст
рацій, посилань приміток, тощо
[2, С. 3]. Але лише на початку
розвитку електронних видань,
вони були тісно пов’язані з дру
кованими, та з часом цей
зв’язок помітно слабшає. Адже
технологій створення електрон
них видань постійно вдоскона
люються, разом з удосконален
ням засобів їх читання (перегля
ду). Принципи верстки елек
тронних видань відрізняються
від принципів верстки друкова
них, тому створювати абсолют
ний аналог друкованого видан
ня в електронному вигляді не
має сенсу. Прикладом аналога
друкованого еквівалента можна
назвати літературний журнал
«Реальність фантастики», який
існує в друкованому вигляді та у
вигляді CDдиску. Онлайновий
журнал «Хочу Купить» — са
мостійне видання.
За технологією використан
ня електронні видання типо
логізовано на локальні, мережні
та комбіновані. Локальне елек
тронне видання випускається
визначеним тиражем на пере
носному електронному носієві.
Воно призначене для персо
нального використовування на
комп’ютері. Мережне електрон
не видання доступне користува
чам через мережні засоби.
Електронне видання комбінова
ного використовування призна
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чене як для локального, так і для
мережного використання [2, С.
3]. Таке визначення локальних
електронних видань є абсолют
но не логічним, адже існують
електронні видання, призначені
для використання за допомогою
інших електронних засобів,
окрім персонального комп’юте
ра, наприклад, за допомогою
електронних книжок, аудіоп
леєрів, телефонів тощо. Зокре
ма видання «Електронний кон
структор уроку» підпадає під
визначення локального, а будь
яка програма для мобільного
телефону вже не зможе бути
віднесена до жодного типу
електронних видань за техно
логією використовування.
На відміну від друкованих,
електронні видання поділено на
два типи: детерміновані та не
детерміновані, ще за однією но
вою ознакою — за характером
взаємодії з читачем. Детерміно
ване електронне видання —
електронне видання, парамет
ри, зміст та спосіб взаємодії з
яким визначені видавцем і не
можуть бути змінені користува
чем. Недетерміноване елек
тронне видання — видання, па
раметри, зміст і спосіб
взаємодії з яким визначає сам
користувач за алгоритмом, за
даним видавцем [2, С. 2]. Важ
ливим є уточнення «за алгорит
мом, заданим видавцем», тобто
користувач не може вносити
свої зміни та інформацію. При
клад детермінованого видання
журнал «S.M.A.R.T», який ви
дається на диску, і має
незмінний формат (вигляд) для
кожного читача. Недетерміно
ваним виданням можна вважа
ти будьяке виданнясайт, на
приклад «КорреспонденТ.net»,
де користувач має змогу нала
штовувати інтерфейс відпо
відно до своїх уподобань, але в
чітко визначений видавцем
спосіб.
У державному стандарті
«Інформація та документація.
Електронні видання. Основні ви
ди та вихідні відомості» не по
дається класифікація електрон
них видань за аналітикосинте
тичним переробленням інфор
мації та за складом основного
тексту, як це зроблено у
відповідному стандарті для дру
кованих видань. Також немає
класифікації за обсягом, хоча
видається доцільним розробити
таку класифікацію на основі по
казника обсягу місця, яке ви
дання займає на носієві інфор
мації, але така класифікація по
винна розроблятись окремо для
різних форматів видання. Проб
лема типології електронних ви
дань за форматами ніяк не
вирішується наявним стандар
том, хоча друковані видання
поділені за матеріальною кон
струкцією. 
Отже, державний стандарт
подає класифікацію електрон
них видань за такими ознаками:
наявність друкованого еквіва
лента, природа основної інфор
мації, цільове призначення, тех
нологія використовування, пе
ріодичність та структура. Однак
ця класифікація не є повною та
достатньою. Тому варто типо
логізувати електронні видання
також за форматами, що є не
обхідним для визначення особ
ливостей роботи редактора та
верстальника з ними.
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В статье анализируется типология электронных изданий,
предложенная в ГСТУ 7157:2010, приводятся предложения
по ее уточнению, расширению, предлагаются критерии,
которые стоит добавить.
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